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ABSTRAK 
Kartikasari Yudaninggar, D0209047, INTERNET DAN PERUBAHAN 
SOSIAL (Studi Kasus Peran Internet sebagai Alat Perubahan Sosial pada 
Masyarakat Kampoeng Cyber, Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, 
Yogyakarta), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang luar biasa, yang 
ditandai dengan adanya internet sebagai jaringan komunikasi modern. 
Perkembangan teknologi tersebut berkaitan dengan pengembangan yang terjadi di 
suatu daerah. Kampoeng Cyber menjadi salah satu daerah yang telah 
memanfaatkan internet di wilayahnya. Hadirnya internet di Kampoeng Cyber 
kemudian berpengaruh memunculkan berbagai transformasi sosial pada 
warganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran internet dalam 
transformasi sosial serta apa dan bagaimana transformasi sosial tersebut terjadi 
pada warga Kampoeng Cyber. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode studi kasus. Teknik pengambilan data digunakan adalah 
wawancara dan studi pustaka. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Validitas data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik trianggulasi sumber, dan tahap analisis data meliputi reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa internet di Kampoeng Cyber berperan 
dalam (1) merubah mindset (2) menimbulkan perubahan perilaku warga (3) 
sebagai support system unit usaha warga. Perubahan sosial yang terjadi di 
Kampoeng Cyber dipengaruhi adanya (1) latar belakang sosial masyarakat (2) 
Intensitas penggunaan internet pada individu (3) hadirnya internet sebagai 
medium baru bagi warga. Perubahan sosial masyarakat yang terjadi di Kampoeng 
Cyber antara lain dalam bidang (1) pola komunikasi (2) interaksi tak langsung 
antarwarga (3) pengembangan ekonomi (4) penyampaian pendapat di antara 
warga. Perubahan yang terjadi tersebut termasuk dalam jenis perubahan pola 
pikir, perubahan perilaku, dan kebiasaan masyarakat. Perubahan sosial 
masyarakat Kampoeng Cyber terjadi secara terencana, terarah dan termasuk 
perubahan yang memiliki pengaruh besar. 
Kata Kunci: internet, transformasi, sosial, cyber 
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ABSTRACT 
Kartikasari Yudaninggar, D0209047, INTERNET AND SOCIAL 
CHANGES (A Case Study on The Internet as a Social Changes Instrument 
among Citizens in Kampoeng Cyber, Patehan, Yogyakarta), Skripsi, 
Departement of Communication, Faculty of Social and Political Science, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Communication technology has grown so fast, it is prove by the using 
of internet as a modern communication networks. The development of technology 
relates with the development in some areas. Kampoeng Cyber is one of areas 
which use internet. The emergence of internet access in Kampoeng Cyber led to 
various social changes that influence the citizens. This research aims to find out 
the role of internet in social transformation as well as what and how social 
changes occurred in citizens of Kampoeng Cyber. 
This qualitative research use case study method. The research data are 
collected by interview and literature. This study used purposive sampling method. 
The data‟s validity uses the triangulation of data technique. The data analysis 
phases are data reduction, data display, and conclusion. 
The Internet in Kampoeng Cyber role in (1) change mindset (2) lead to 
behavioral change (3) as a support system business. Social changes occurred in 
Kampoeng Cyber influenced by (1) social background (2) the intensity of internet 
usage (3) the presence of Internet as a new medium. Social transformations 
occurred in Kampoeng Cyber are (1) communication patterns (2) indirect 
interaction (3) economic development (4) submission of opinions among citizens. 
The social changes are included in mindset changes, behavioral changes, and 
habits of society. The social transformation of Kampoeng Cyber is planned, 
directed and included in changes that have a major influence. 
Keywords: internet, transformasion, social, cyber 
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